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Laporan skripsi dengan judul “E_Lelang Pada WOM Finance Kudus” telah 
dilaksanakan dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah sistem Elekktronik Lelang 
(lelang secara online), yang nantinya diharapkan agar dapat menghasilkan informasi 
yang cepat dan akurat sehingga dalam pengelolaannya menjadi lebih maksimal untuk 
meningkatkan pelayanan pada pelanggan. 
Aplikasi ini dirancang dengan menggunakan pemodelan dengan UML. 
Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dengan database 
MySQL.  
Dari hasil perancangan yang telah dilakukan menghasilkan suatu aplikasi 
Pemasaran dan pemesanan meubel online berbasis web. 
  





















HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Ketika Tuhan memberimu masalah, Dia tahu bahwa kamu pasti bisa melaluinya. 
Mungkin akan ada luka, tapi itu semua buatmu dewasa. 
Seburuk apapun masalah yang kamu hadapi, jika kamu masih tetap berdiri. kamu 
jadi pribadi yang kuat saat ini. 
Menjadi sukses itu bukanlah suatu kewajiban, yang menjadi kewajiban adalah 





  PERSEMBAHAN 
Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Tuhan yang telah menciptakan aku, 
beserta Rosul-Nya. 
2. Kedua orang tuaku tercinta serta kakakku, 
yang telah memberikan support dan doa 
kepada saya  
3. Dan Masku yang tercinta terima kasih atas 
do’a dan supportnya serta yang selalu 









 Alhamdulillah, Segala puji syukur bagi Allah Yang Maha Pengasih dan 
Penyayang yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan kasih sayang-Nya. Atas 
Karunia-Mu ya Allah pada kesempatan kali ini penulis dapat menyelesaikan Laporan 
Skripsi pada Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Kudus, Puji syukur hanya 
kepada-Mu ya Allah. 
Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk 
menyelesaikan Program Studi Sistem Informasi S-1 pada Fakultas Teknik Universitas 
Muria Kudus. 
 Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih  yang 
sebesar - besarnya kepada : 
1. Prof. Dr. dr. Sarjadi, Sp.PA selaku Rektor Universitas Muria Kudus. 
2. Rochmad Winarso, ST. MT selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Muria 
Kudus. 
3. Bapak Arif Setiawan, S.Kom, M.Cs selaku Kepala Program Studi Sistem 
Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. 
4. Bapak Supriyono, M.Kom yang berkenan menjadi dosen pembimbing satu saya. 
Terimakasih atas waktu, perhatian, dan pelajarannya. Saya mohon maaf apabila 
selama dalam bimbingan, saya selalu menyusahkan Bapak dan selalu terlambat 
waktu bimbingan. 
5. Syafiul Muzid, ST selaku pembimbing dua saya. Terima kasih juga atas waktu, 
perhatian, dan pelajarannya serta dorongan semangat buat saya pribadi hingga 
saya bisa terus maju dalam pembuatan skripsi. Saya mohon maaf apabila selama 
dalam bimbingan, saya selalu menyusahkan ibu. 
6. Dosen - dosen dan seluruh staf karyawan di UMK yang telah memberikan 




7. Ibu, Bapak, dan kakakku yang paling ku cintai di dunia ini. Keluarga besarku 
terimakasih semua nasehat - nasehatnya dan masukan sehingga saya bisa 
menjadi orang yang rajin seperti sekarang ini. 
8. Teman – teman dan sahabatku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan 
terima kasih banyak atas support dan doronganmu. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan 
dan kesalahan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena 
itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan 
penulisan dimasa mendatang sehingga akan lahirlah karya - karya lain yang lebih 
baik dari pada ini. 
Akhir kata penulis mengharapkan agar laporan skripsi ini dapat bermanfaat 
bagi almamater Univarsitas Muria Kudus khususnya dan bagi pembaca umumnya. 
       
 
Kudus, 10 Agustus 2012 
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